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RECHERCHE D'UNE EAU POTABLE DAMS LE MASSIF DU MANENGOUBA 
I,  
I. BUT RECHERCHE. D a n s  l a  pe r spec t ive  d ' i n s t a l l e r  une u s i n e  d'embou- 
t e i l l age  d 'eau  po tab le  propre 2 l a  consommation courante  il a , é t é  
procédé 3 une premikre prospect ion hydrogéologique a f in  de découvr i r  
une source s u s c e p t i b l e  d 'a l imenter  une t e l l e  us ine .  
La source , r eche rchée  d o i t  répondre & p l u s i e u r s  
quant 2 sa s i t u a t i o n , l a  q u a l i t é  de l ' e a u  e t  son d g b l t  : 
*tre  chimiquement et bactériologiquement po tab le  de fa 
on d é b i t  est  imposé par l e  p r o j e t  d ' u s i n e  e t  d o i t  être d'au m 
,5 l i s  en pé r iod  
t a c c e s s i b l  
che. Enfin la source d o i t  se s i t u e r  dans u 
p l u s  proche p o s s i b l e  des v o i e s  de CO 
Compte t enu  de ces  impératifs l a  ' région l a  p l u s  favorab 
ou r  c e t t e  prospec 
. 2s de Nkongsamba. 
on est l e  versant  E s t  du massif du 
II; HYDROGEOLOGIE DU M A S S I F  DU MAiiENGOUBA 
gouba est un massif volcanique c 
t l a  s t r u c t u r e  est  mal connue. 1 
de couléesde l a v e s  p l u s  ou moins compactes e t  d 
volcaniques moins consol idées ,  b locs  et p r o d u i t s  pyrocl. 
s u s c e p t i b l e s  de c o n s t i t u e r  des r s s e r v o i r s  assez inportants,  qlimen- 
t é s  p a r  l a  forte p l u v i o s i t é  de l a  réFion (2,50 m à 3 m p a r  an). De 
f a i t  l e  massif se comporte comme un v é r i t a b l e  chgteau d'eau q u i  
alimente de nombreux t o r r e n t s  e t  r i v i è r e s  e t  il e x i s t e  un grand 
nombre de sources  3 des altitades variables. L'uned 'entre  elles a 
f a i t  l'objet d'une étude p l u s  détail lée- . 
-. I r r .  LA SOURCES DE MBORIKO-BANERA 
I 
1. S i t u a t i o n  
Mboriko-Baneka est  un v i l l a g e  s i t u é  B une a l t i t u d e  d ' e n v i r m  
1 1 2 0  m, auquel on accède par l a  p i s t e  qui &on"te de Nkongsamba aux 
Permes de la Compagnie Pas to ra l e .  A v ~ l  d 'o i seau  il est  distarit de 
'r 
c 
b 
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4 km du c e n t r e  de l a  v i l l e .  A environ 500 m en cont rebas  de ce 
v i l l a g e  s e  t rouve un va l lon  B l a  t ê t e  duquel p l u s i e u r s  sources  
émergent 2 une a l t i t u d e  d 'environ 1080 m. En o u t r e  on no te  un 
suintement d i f f u s  dans t o u t  l e  fond du va l lon .  Toutes ces  eaux 
s e  rassemblent  rapidement en un ru i s seau  q u i  s ' é cou le  ve r s  l e  Sud. 
Les doordonnées de l a  source sont les  s u i v a n t e s  : 
Longitude : 9' 54'  40r1 E 
l a t i t u d e  : 4' 58 '  0O1' N 
2. Facteurs  de l 'émergence. 
Le va l lon  de l a  source de Mboriko est une e n t a i l l e  
versant  du Manengouba q u i  forme 5, cet  e n d r o i t  un replat  larg 
nviron 1 km. D'après ce que l ' o n ,  
replat p a r a l t  c o n s t i t u é  p a r  une cienne coulée peu cons 
u t  v o i r  2 l a  t$te du 
comportant des b locs .  Ce t e r r a i n  possède donc 3 l a  f o i s  une 
méabilité de f u s  su res  e t<  d i n t e s t  r i o e s .  C 'est, une,:pstrf;Ze,.d 
sant supé r i eu r  du Manengouba. I1 s ?agit  donc d íune source de 
versement dgterminge p a r  l a  rup tu re  de pente  du ve r san t  du Ma 
gouba. 
' a l imenta t ion  de l a  source,  &e r e s t e  é t a n t  c o n s t i t u g  p a r  l e  ve 
Q u a l i t g s  de l ' e a u  
t r e  que t o u t e s  les  
sur . le  pér imèt re  dOalimentation - s ' i n f i l t r e n t  e t  ont un parcours  
s o u t e r r a i n  important avant de r é a p p a r a î t r e  2 l a  suurce.  La consé- 
quence en est une f i l t r a t i o n  n a t u r e l l e  t r è s  e f f i c a c e  qui conf s re  
l ' e a u  de cet te  source une grande pu re t é  comme l ' i n d i q u e n t  l e s  r6- 
s u l t a t s  de l ' a n a l y s e  chimique su ivante  : (ana lyse  e f f ec tu6e  au  
Centre ORSTOP1 de Yaoundé) 
i$' d ' e c h a n t i l l o n  
Date de p r é l h e m e n t  
TempGrature a l 'émergence: 
p H  2 l '6mergence 
Conduct ivi té  B 25OC 2 l ' é m  
Rgs idu  sec 
LEM 5 
21-12-70 ! Couleur 
23,4OC ! Odeur 
537 ! Saveur 
rgence : 5 5  microsiemens 
59 mg/l. 
&ant 
néant 
néant 
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Anions HC03  
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c* SO4 
T o t a l  
Cat i ons  Ca 
Mg 
Na 
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To ta l  
S i l i c e  (sio2) 
Fer (.Fe203 1 
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0,41 mé/l 
O 
0,39 mé/l 
0.09 mé/l 
O ,  89 
0.50 
0 .27  
o. 11 
o. O 1  
0.89 
_c__ 
7.43 ng/l 
0-31 m g / l  
25 mg/l 
O 
14 
4 
43  
- 
10 
3.25 
2.5 
0.4 
16.1 
En o u t r e  d ' a u t r e s  analyses  donnent l e s  complément s u i v a n t s  : 
Nitri tes : néant 
Mit rat e s  : &ant  
Ammoniaque : néant .  
Cet te  eau est donc d'une grande p u r e t é  chimique. Il f a  
cependant noter que c e r t a i n e s  analyses  ind iquent  l a  présence 6-e 
mat ières  organiques : 3,7 e t  0,20 mg/l d'oxygène. Les ana lyses  
e f f e c t u é e s  ne permettent  ilbsolument pas de p r é c i s e r  l a  n a t u r e  de c 
mat ières ,  organiques mais il est t r S s  probable  qu i 1 s'agisse de m- 
t i è res  organiques végé ta l e s  c a r  les g r i f f o n s  d'e l a  sou- & c e  sont dans 
un s o 1  q u i  p o r t e  une abondante végé ta t ion .  Un captage adgquat per- 
mettra sans doute d ' é l i m i n e r  ce s  matiSres.  
3-2.  Q u a l i t é s  bac t tk io log iques  
TJn prélèvement s p é c i a l  aux f i n s  d 'analyse bac té r io log ique  
i 
a C%é e f f e c t u é  e t  conf ié  3 I l I n s t i t u t  Pas t eu r  de Yaoundé. Les 
k rssul ta ts  sont l e s  su ivan t s  : 
C 
i 
I Dénombrement des coliformes en b o u i l l o n  l-a-cta&: 230 p a r  l i t r e  
Esche r i ch ia  c o l i  d o r i g i n e  f é c a l e  :néant.  
Anaérobies s u l f î t o r é d u c t e u r s  .: .néant .  
Conclusions : Pas  de contamination. f é c a l e  : Eau 2 s u r v e i l l e r .  
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Cette  eau es t  donc bactér iologiquement  e t  chimiquement 
po tab le  mais .il res t e  B s l a s s u r e r q u l i l  n ' y  a pas de v a r i a t i o n  au  
cours  d'une pér iode  d 'obse rva t ion  assez  lonpue (un an)  c a r  une 
p a r t i e  du pér imèt re  d ' a l imen ta t ion  comprend des pâturages de l a  
compagnie p a s t o r a l e  e t  on p o u r r a i t  c r a i n d r e  une p o l l u t i o n .  
* 
I 
4. Débit  
Aucune dé termina t ion  p r e c i s e  du d é b i t  n ' a  é t g  f a i t e  f a u t e  
de moyens. Cependant au  vu du r u i s s e a u  c o l l e c t e u r  ce  d é b i t  e s t  
t s u p g r i e u r  8 111's ce q u i  correspond a u  d é b i t  n6cessa i r e .  En outre  
l e s  renseignements r e c u e i l l i s  auprès  des h a b i t a n t s  du v i l l a g e  e t  
les  observa t ions  f a i t e s  sur l e s  a u t r e s  r i v i è r e s  du massif i n d i -  
quent que lP6coulement e s t  permanent e t  que l e  d é b i t  ne v a r i e  pas 
sensiblement au cours  de l ' a n n é e ,  c e c i  é t a n t  d Û  5 l a  fa ible  durée 
de l a  s a i s o n  sèche dans c e t t e  r ég ion .  Cependant (9es obse rva t ions  
p r é c i s e s  pendant un an sont  i nd i spensab le s .  
* 
5. P o s s i b i l i t é s  dPam6nagement. 
P l u s i e u r s  t r a v a u x  sont  n é c e s s a i r e s  pour e f f e c t u e r  l es  6tudeT-  
hydrologiques complémentaires : 
8 .  
Défrichage de l a  t ê t e  du v a l l o n  pour bien dégager 
g r i f f o n s  e t  les zones de suintement d i f f u s .  
. *  
Mise en p l a c e  de p l u s i e u r s  dr+aLns ( tubes  c r6pinés)hor izon-  
t a u x  aux g r i f f o n s  e t  au  vois inage  a f i n  de permettre 'des  p ré l ève -  
ments a i s 6 s  pour les a n a l y s e s  chimiques et bac té r io log iques .  Cette 
façon:  de procéder  d e v r a i t  a s s u r e r  l ' g l i m i n a t i o n  des matières 
organiques.  
Enfin - am6nagement d'une s e c t i o n  du r u i s s e a u  c o l l e c t e u r  
pour  en mesurer l e  d 6 b i t  q u i  es t  ent ièrement  e t  seulement cÒnst i tuE 
par l e  d 6 b i t  de l a  source.  
Une-fois c e s  opé ra t ions  e f f e c t u é e s  l e s  obse rva t ions  et  m e -  
s u r e s  devront Etre f a i t e s  pendant un an B une cadence de 2 f o i s  
L 
p a r  m o i s .  environ'. ' P. 
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IV. CONCLUSIONS 1- 
L a  source de Mboriko-Eaneka semble donc convenir  au but 
poursu iv i .  La  décis ior!  d 6 f i n i t i v e  ne pourra  cependant ê t r e  p r i s e  
qu ' ap rès  a v o i r  e f f e c t u é  l e s  Studes hydrologiques mentionnées 
c i -dessus .  S i  ce s  é t u d e s  montrent que les  e s t i m a t i o n s  fa i tes  SUP 
l e  d é b i t  e t  ses v a r i a t i o n s  p o s s i b l e s  sont  bonnes, qu'un captage 
implant6 2 l ' i n t 6 r i e u r  des t e r r a i n s  de l 'émergence élimine les  
matières organiques e t  que l ' e au  reste bactér iologiquement  PUR, 
r i e n  ne s 'opposera  2 l a  mise en bouter i l le  de l ' e a u  de c e t t e  
P a r  c o n t r e  s i  l ' u n e  ou l ' a u t r e  de c e s  c o n d i t i o n s  n ' e s t  p 
r e spec tée  il f a u d r a i t  t r o u v e r  une a u t r e  source.  L a  source  de 
Nboriko es t  i n t é r e s s a n t e  s u r t o u t  du f a i t  de sa s i t u a t i o n  a s sez  
proche de l a  v i l l e  de Nlcongsamba.Si en f i n  de compte e l l e  ne 
convenait  pas on p o u r r a i t  env i sage r  l e  captage d ' a u t r e s  sources  
s i t u é e s  s o i t  5 une a l t i t u d e  supé r i eu re  au dé l à  de l a  3ène f e r  
de l a  Compagnie P a s t o r a l e ,  s o i t  5 une a l t i t u d e  sensiblement  é g a l e  
u s  à l ' o u e s t .  
ce s  sou rces  se prés t e n t  de l a  m e m e  maniS,re e t  
captage leur convient .  
YAOUNDE, l e  ler J u i l l e t  1971 
